























































































































































































































































































































































































































































４） 林富公子「幼児期の教育課程と指導計画に関する研究の動向 ― 日本保育学会における口頭発表




６） 山本睦『保育教諭のための指導計画と教育評価』ナカニシヤ出版、2016、p.45 ⊖ 63．
７） 松延愛美「幼稚園教育における指導計画の様式と指導の改善」『埼玉大学教育学部附属教育実
践総合センター紀要』第12号、2013、p.37 ⊖ 43．
８） 今井和子『保育を変える　記録の書き方　評価のしかた』ひとなる書房、2009、p.154 ⊖ 178．
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